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ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

ARGOMENTI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL' 1. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
disputerà  pubblicamente
DI ANGERA PROV. DI COMO
Il giorno I I  Aprile 1851 
alle ore 2 pomerid.

31. Differenze tra il diritto e la Politica.. . . .  ...
2. Accessioni industriali.
3. Contratti accessorj.
4. Facoltà di testare.
 
Diritto Pubblico interno ed esterno.
. 
5. Bontà assoluta e relativa delle leggi.
6. Regno elettivo.
Diritto Criminale,
7. Pena di morte.
8. Delitto di duello.
Statistica.
9. Colonie inglesi della Nuova Olanda.
10. Esportazioni dalla Russia nell’ Au­
stria.
11. Importazioni dall’ Austria nella Rus­
sia.
12. Popolazione dell’ Austria Superiore.
Diritto Romano e Feudale.
13. Leggi regie.
14». Perdita del possesso.
15. Donazioni reciproche.
16. Dote stimata e inestimata.
17. Cause di diseredazione.
18. Feudo ex pacto et providentia ma­
jorum.
Ex Jure Ecclesiastico
19. Impedimentum metus.
20. Novae Ecclesiae constructio.
21. Processus summarius.
22. Jus pallii.
23. Beneficium patronatum vacans.
24. Sententia de nullitate matrimonii 
utrum in rem judicatam unquam 
transeat.
Diritto Civile Austriaco.
25. Legge permissiva.
26. Curatore dei beni delC assente.
27. Diritti proibitivi.
28. Impossibilità subbiettiva di adem­
pire il contratto.
29. Spesa necessaria sostenuta dal de­
positario.
30. Risarcimento del danno recato al- 
l' onore.
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e stile degli affari.
43. Incompetenza per ragione di ma­
teria.
44. Cause escluse dalC esperimento 
della conciliazione.
45. Testimoni irrefragabili.
46. Revisione ordinaria.
47. Sigillamento giurisdizionale.
48. Attribuzioni del Notajo.



